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500
La investigación de la leucemia
linfática crónica del equipo espa-
ñol tiene previsto hacer la se-
cuencia del genomade 500pa-
cientes en varios hospitales de
España. El Centro deNacional de
Análisis Genómico de Barcelona
empezó a funcionar en 2010.
25.000
El Consorcio Internacional del Ge-
nomadel Cáncer integrado por
doce países pretende secuenciar
25.000genomas de los 50 tipos
de cáncermás frecuentes como
mama, pulmón, hígado, colon,
ovario, cereral, y pediátrico.
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El Gobierno español ha apostado
por el proyecto del gen del cán-
cer, después de no haber partici-
pado en el Proyecto del Genoma
Humano. El estudio supone un
desembolso de diezmillones de
euros en el Hospital Clinic y cinco
en el Centro Secuenciador.
9
El proyecto dirigido por los cientí-
ficos aragoneses se realiza en
nueve instituciones involucradas
en toda España, desde el Hospital
Clinic de Barcelona, donde es pa-
tólogo Elías Campo, y la Universi-
dad deOviedo, en la queCarlos
LópezOtín es catedrático.
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Las nuevasmetodologías de se-
cuenciación han abaratado los
costes hasta una cifra casi unmi-
llón de veces inferior al coste del
primer genoma. Ello ha permiti-
do empezar proyectos tan ambi-
ciosos como el de ‘1.000 genomas
humanos’, ‘10.000 genomas demi-
crobios’ y ‘1.000 genomas de
plantas y animales’. La reducción
de costes ha impulsado la llamada
«genómicamédica» que estudia
numerosas enfermedades, entre
las que se incluye el cáncer. Un
ejemplo es la secuenciación reali-
zada en la Universidad deWa-
shington (St. Louis) de 50 geno-
mas de pacientes con cáncer de
pecho que reveló la gran comple-
jidad de lasmutaciones en los tu-
mores. En 2008 se creó el Con-
sorcio Internacional del Genoma
del Cáncer para coordinar estu-
dios de 25.000 genomas en 50 ti-
pos de cáncer. Este consorcio, en
el que participan 170 institucio-
nes, incluye a varios grupos de in-
vestigación españoles para estu-
diar la leucemia linfática crónica
y dirigidos por aragoneses como
Elías Campo, Carlos LópezOtín y
Miguel Ángel Piris. Esperamos
con interés la publicación de sus
estudios.
*Genetista en el Instituto deBio-
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El estudio identifica
la secuencia entera
y susmutaciones.
Analizará 500 casos
y permitirá avanzar
en el diagnóstico y
en nuevos fármacos
ZARAGOZA. Un patólogo y un
bioquímico aragoneses –Elías
Campo y Carlos López Otín– ca-
pitanean un equipo con veinte in-
vestigadores, entreelHospitalCli-
nicdeBarcelonayel InstitutoOn-
cológico del Principado de Astu-
rias, cuyo proyecto sobre el geno-
made la leucemiava adar la vuel-
ta al mundo. El estudio integrado
en el Consorcio Internacional del
GenomadelCáncer (ICGC,en las
siglas en inglés) yahacaracteriza-
do losprimerosgenomasy lasmu-
taciones genéticas en las células
tumorales de cinco pacientes que
sufren leucemia linfática crónica.
El objetivo es conocer al gen mu-
tado por dentro para así poder
combatir este tipo de cáncermuy
extendido con nuevas estrategias
y fármacos. Incluso se podrá po-
ner a disposición de los especia-
listas cuáles son las alteraciones
molecularescausantesde laenfer-
medad en un paciente concreto.
La investigación nació a finales
de 2008 y la primera secuencia-
ción se realizó entre un laborato-
riodeCambrigdeyotroenBarce-
lona, que hoy se ocupa de toda la
carga de trabajo. Además de los
cinco enfermos analizados, está
bastante avanzada la investiga-
cióndel genomadeveintepacien-
tes. El estudiodirigidopor losdos
científicos, procedentesdeBolta-
ñaySabiñánigo, estáprevistoque
se amplíe hasta 500 enfermos.
«El ritmo de trabajo ha avanza-
do mucho porque es posible que
entre marzo y diciembre pueden
estarsecuenciados losgenomasde
casi cienpacientes.Acabode reci-
bir un mensaje del centro de se-
cuenciacióny seduplica su efecti-
vidad», avanza el patólogo Elías
Campo. El patólogo se muestra
sorprendido por el volumen, ren-
tabilidad y velocidad que está al-
canzandoelproyectoquetambién
gestiona.«Medicenquemesale la
raíz altoaragonesa por cierta vena
rácana,peronohayquederrochar
eldineropúblico(diezmillonesde
euros durante cinco años)».
Inversión del Gobierno
ElGobiernoespañolquisorecupe-
rar el tiempo perdido después de
nohaberparticipadoenelproyec-
todel genomahumanode la déca-
da de los años 90, cuyoprimer bo-
rrador se publicó en 2001. Convo-
cóunconcursoalquesepresenta-
ron catorce proyectos y ganaron
los equipos dirigidos por los dos
aragoneses. Participan el Hospital
Clinic de Barcelona, la Universi-
daddeOviedoy launidaddelcán-
cerdeSalamanca,ademásdelCen-
troNacional de InvestigaciónOn-
cológico, laUniversidaddeSantia-
El bioquímico Carlos López Otín, de Sabiñánigo, y el patólogo Elías Campo, de Boltaña, lideran el proyecto de investigación. EFE/A. MORANTE
Investigadores aragoneses logran completar el
genomadecincopacientescon leucemiacrónica
go, el InstitutoOncológicodeBar-
celona, el Centro de Regulación
Genómica, el Instituto deBioética
de la Universidad de Deusto y el
CentroNacionaldeAnálisisGenó-
micodeBarcelona,queseencarga
de la secuenciación del genoma.
«Un día me propuso Carlos si
podíamos colaborar en este pro-
yecto. Yo le dije quenodominaba
el ADN o el genoma y él me con-
testó que nosotros teníamos los
pacientes de leucemia. Y gana-
mos.Este año, varios investigado-
res casi nohancogidovacaciones
por el interés del trabajo. Es una
fusión de dos fuerzas», explica
Elías Campo, jefe de los laborato-
rios del Hospital Clinic.
Enel ICGCparticipanunadoce-
nadepaísesparasecuenciar25.000
genomas de los 50 tipos de cáncer
más frecuentes, como los de ma-
ma, hígado, pulmones, colon, ova-
rio,cerebralesypediátricos.ElMi-
nisterio de Ciencia y Tecnología
destinóquincemillonesaestepro-
yecto biomédico contra el cáncer
para entrar en la primera línea
mundial de la investigación genó-
mica.Deconfirmarsetodos losex-
tremos de este ambicioso progre-
so en la investigación del cáncer,
dos aragoneses pueden colocar a
Españaenprimeralíneadela lucha
mundial contra el cáncer. Si el año
pasado se publicaron los avances
del trabajoenlarevista ‘Nature’,es-
te año han progresadomás rápido
deloprevistoylacomunidadcien-
tífica está ávida de las conclusio-
nes finales obtenidas.
«Primero debe conocerlo la co-
munidadcientíficay luego losciu-
dadanos, aunquetodo llegaráden-
trodeunosdosmesescomomíni-
mo», apuntóelbioquímicoCarlos
López Otín, premio nacional de
investigación Santiago Ramón y
Cajalen2009ypremiovaloreshu-
manos de HERALDO en 2008.
España participa en el ICGCen
el proyecto de leucemia linfática
crónicapor laexperienciaqueate-
sora y por las infraestructuras pa-
raafrontaresta investigación.«Es-
tudiamos todas las causas genéti-
cas de la leucemia linfótica cróni-
cay losmotivosde laenfermedad.
Despuésentramosen lasmutacio-
nesenotrasenfermedades»,deta-
llaCampo.«Al final llegan losme-
dicamentos para atacar el tumor,
que pueden haberse utilizado an-
tesy losmétodosdiagnósticospa-
ra el tratamientoclínicode los en-
fermos», concluye.
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